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動体周辺視反応時間に関する研究
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A Study on the Periphery Visual Reactin 
Time orer a Moring Spot Light Mark 
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本研究は，中心問視のレベソレ条件下で，スポット視標が静止している場合・移動している場合の開
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1， 2， 3の条件を設定した ζ とは，下記の理由によ
る。
照度1Luxの準暗室，動体視標の輝度変化を 5Nit → 
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中心視， 静止周辺視 a 休 憩 』動体周辺視






ゐ旦!静 [1: 1 S. D 中と』の心比視 動 体 S. D 静の[1 比と
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置 右 行 左 行
睡 5・ 10・ 20・ 5・ 10・ 20・
x I s. D 
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下 行 上 行
5 1010・ 20・ 5 10・ 20・
x I s. D x I s. D 
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[沢 静 1 周辺視 動体周辺視平均値 s.D I 't理 平均値 S.D 普IKA
5 • 390.1 41. 8 139 506.8 58.8 130 (msec) (%1 (msec) (%i 
10' 397.6 42.9 149 411. 5 51. 9 103 
20" 434.9 49.4 164 455.5 53.1 1∞.5 
表5 視角聞の有意差植宜
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静止周辺視反応時間では， 20・が最大で， 10: 5・と反
応時間が小きくなっていたが，乙れと比較すると，全く
異った傾向を示している。表51とみられるととし特に





























1， ド (i ~'1 I I，-f，ll 1， .~1 I "主lト
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